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SENTENÇA DE CONTENDA ENTRE O MOSTEIRO DE SÃO JOÃO
DE TAROUCA E O CONCELHO DE AGUIAR SOBRE HERDAMENTOS
DISPUTADOS POR AMBOS (1289)
Transcrição de Inês Olaia
Centro de História da Universidade de Lisboa
Resumo
1289, Gradiz, setembro, 20
Os juízes eleitos para julgar a contenda entre o 
Mosteiro de São João de Tarouca e o Concelho 
de Aguiar da Beira sobre herdamentos disputa-
dos por ambos na aldeia de Gradiz (fr. c. Aguiar 
da Beira) dão sentença.
Abstract
1289, Gradiz, September, 20
The elected jugdes to judge the strife between 
the Monastery of St. John of Tarouca and the 
Municipality of Aguiar da Beira about properties 
in the village of Gradiz (parish of the municipali-
ty of Aguiar da Beira, issue a sentence.
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Sentença de contenda entre o mosteiro de São João de Tarouca




Conoscam quantos este estromento virem como en presença de mim Jhoam Domingiz tabaliom 
del rey em Agiar e das testemũias que en fondo som escritas sobre demandas d’erdamentos que eram 
antr’o conçelio d’Agiar da hũa parte e o abade e convento do moesteiro de Sam Joane de Tarouca da ou-
tra parte per Pedro Franco de Trancoso e perdante Stevãao Anes de Çernançeli e perdante Gonçalo Go-
mez abade de Carapito e perdante Dominguos Martiinz dito Coiros juizes per carta del rey antre as partes 
sobreditas per Pedro Martiinz munge procurador polo abade e convento sobredito e per Joam Soariz 
procurador do conçelio sobredito os ditos juizes ouvidas as razões e as demandas que se faziam as partes 
sobreditas hũas outras e sabuda a verdade de muitos homeens boons jurados sobelos santos avangieli e 
avendo conselio sobre todo derom por juizo que todas as cousas onde Sam Joane husara e posoira des 
dez anos a suso que as ouvese e posoise sem contenda pera todo tempo e todos os erdamentos foreyros 
do dito moesteiro que os lavorem quem quer que os traga e os arompa cada huum per sa testeira o me-
lor que poder ata çyma e todas as cousas honde o conçelio husara e posoira des dez anos a suso que as 
ouvese e posoise sem contenda pera todo tempo e todos os erdamentos foreyros do dito conçelio que 
os lavore quem quer que os traga cada huum per sa testeira e os arompa o melor que poder ata çyma e 
nenũa das partes nom se atravese aa outra parte en sa testeira e se se hi atravesou nom valia e des aqui 
avante lograrem se e defruitarem se huuns outros come boom vizinos e usar cada hũas das partes de 
seos foros e de seos erdamentos como senpre melor husarom sen contenda e as partes sobreditas nunca 
seerem theudas de viier a outra demanda per nenũa destas razões e o dito moesteiro deve a dar en cada 
huum ano por dia dia de Sam Joane Bautista i libra de diheiros purtugaeses ao conçelio d’Agiar convem a 
saber polas testeiras que nam eram arotas e polos erdamentos que nom eram arotos as quaaees o dito 
conçelio demandava ao dito moesteiro e sobelos quaes era a contenda e a dita libra devea aaver o dito 
conçelio en cada huum ano pelo moordomo que andar em Gradiis do moesteiro e qualquer das partes 
que este juizo quiser britar e esta postura deve apeitar a outra parte quinentos maravidis ou a quem a 
parte sua voz der e estarem os estrumentos em sa firmydõe pera todo senpre e pera esta cousa seer 
firme e estavil e que nunca venya em dovyda as partes sobreditas pelos ditos procuradores mandarom 
e rogarom a mim tabaliom sobredito que les fezese desta cousa dous estrumentos partidos per abc dos 
quaees estrumentos tem ho dito moesteiro huum seelado do seelo do dito conçelio e o dito conçelio tem 
o outro seelado do seelo do abade do dito moesteiro 
feytos os estrumentos em Gradiis xx dias andados de Setembrio Era Mª CCCª XX VIIª testemuinas 
que forom presentes os juizes sobreditos e Dominguos Venegas juiz d’Agiar e dom Palos e Pero Fernan-
diz e Martim Martiiinz e Dominguos Periz thesoureyro moradores em Agiar e Joam Martiinz e Fernam 
Martiinz de Gradiis e Dominguos Garçia juiz de Lamego e Vaasco Fernandiz de Fontrecada e frei Giraldo 
Afomso celareiro da Beira e frei Girald’Anes munge de Sam Joane e eu tabaliom sobredito estes estru-
mentos fiz e meu sinal en eles fiz que tal este (sinal)
1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.

